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F I N A L D E U N C O N G R E S O 
El hecho de representar 
en Cortes al partido Radi^. 
cal Socialista de esta pro-
víncia me impone el deber 
de dirigirme a nuestros 
afiliados explicando mi 
conducta en el actual mo-; 
mento político. 
Para nadie es un secre-
to que desde hace tiempo 
se marcaban en nuestra 
minoría parlamentaria dos 
tendencias distintas. En 
todas sus reuniones se re-
flejaban pareceres opues-
tos, A pesar del esfuerzo 
de muchos, y singularmen-
te el mío, para que las dis-
crepancias desaparecieran" 
se ha llegado al último 
Congreso con las diferen 
cias ahondadas, y por ello 
al comenzar las delibera-
ciones se vió claramente 
que el Partido se dividiría. 
Es de recordar que en 
toda ocasión la tendencia 
representada y dirigida por 
el señor Gordón obtenía 
enla minoría escaso nú-
merodediputados. Al pro-
ducirse la crisis del 8 del 
actual y discutida nuestra 
colaboración con el señor 
Lerroux se acordó la nega-
tiva por un voto de mayo-
ría; pero reunida la míno^ 
Jía al día siguiente al deli-
r a r sobre el mismo asun-
Jose produjo en algunos 
Rutados un cambio de 
^tud y por 18 votos con-1 
rM4se acordó la colabo-ración. 1 
^ual fenómeno ocurría 
enlas restantes minorías 
^een principio negaban 
;Uasistenciaal señor Le-
.0ux; pues la de Acción 
{ePublicana decidió recti-
car su actitud por 4 vo-
8 mayoría y la Orga 
k ¡ 7uierdí* te Cataluña 
difer an p0r laS mismas 
camkf104?8 numéricas su 
ï ^ o de criterio, 
staba pues bien claro 
bieriiantes de formar el Go-
aCU(i^ el Señor Lérroux se 
cret0ls POr diversos y se-
un fo Procedimientos a 
atraer^60 que lo^rara 
Convi T ^norias, no por 
t4ne CClón franca y espon-
jes 'Jlno P0r otros mó* 
E l ¿esto gallardo, sincero y consecuente de Mar-
celino Domingo, suma a su actitud la mayoría 
de^  los congresistas. 
Se acuerda la formación del Partido Radical So-
cialista Independiente con la base de las Delega-
ciones presentes en Madrid y 36 diputado/ a Corte/. 
Nuestras Agrupaciones locales deben meditar se-
renamente^ y determinar^ su actitud eiv este^  
trascendental momento. 
No habían transcurrido 
más que unas horas des-
pués de la deliberación de 
nuestra minoría y ya va-
ríos diputados manifesta-
ban que se habían equivo-
cado votando la colabora-
ción; pero era preciso es¿ 
petar a la celebración del 
Congreso que ya estaba 
convocado. 
Empieza éste sus sesio-
nes el día 23 y al discutir-
se el dictamen de la comi-
sión de actas, se pudo apre-
ciar claramente que una 
de las tendencias se había 
preparado una mayoría sin 
reparar en los procedí*» 
mientos. 
En efecto: E l señor G a -
larza leyó una carta, que 
publicó la prensa, escrita 
por el señor Sánchez Már-
quez, en la que daba ins-
trucciones a los amigos 
del señor Gordón para que 
procuraran actas como 
fuera «porque había que 
aplastar a los contrarios». 
Un afiliado de Castellón 
pedía la palabra para decir 
que cómo era posible que 
su provincia llevara más 
de 4.000 afiliados cotizan-
tes cuando no tenía entre 
todos sus Ayuntamientos 
más allá de 25 o 30 conce-
jales. Recordaba que en las 
elecciones del día 23 de 
blos en que se celebraron. 
Que en la capital la Agru-
pación no tenía local ni 
llegaban a un centenar los 
afiliados qne se reunían en 
un Bar, siendo inverosímil 
ciones redacté la siguiente 
proposición incidental. 
«Al Conéreso 
Los delegados que sus-
criben presentan a l 111 
que hayan mandado re-^ Congreso Nacional ex* 
presentación más de 600 .traordinario del P. R. R. S. 
afiliados, Ua siguiente proposición 
Don Mariano Joven de-.incidental para que se dís-
muestra documentalmente cuía y apruebe con ca-
como se han captado las'ydcíer de urgencia; 
actas de la provincia de| E l Congreso declara 
Zaragoza multiplicando en 
ellas el nümero de cotizan-
tes a capricho. 
Agentes electorales man-
dados por todas las pro 
vincias han recorrido en 
que vi se desechaba toda 
fórmula de armonía. 
Tenía esa proposición la 
ventaja de aplazar la deli 
beracíón sin que hubiera 
dos, en pie, le tributan 
una ovación y abandonan 
el salón trasladándose al 
local de la agrupación de 
Madrid donde se acuerda 
por los diputados y repre-
sentantes presentes formar 
el Partido Radical Socia-
lista Independiente. 
Con este antecedente y 
sin perjuicio de seguir es-
cribiendo otro día sobre el 
asunto me interesa que 
tenga publicidad mi con-
ducta seguida y mi acti-
tud actual. 
He creído que las agru-
paciones que me designa, 
ron candidato y eligieron 
diputado, no aceptan la 
colaboración con el Parti-
do Radical y mi criterio 
en ello es coincidente. 
En este Congreso todas 
las delegaciones dé la pro-
vincia de Teruel á excep-
ción de las representadas 
vencedores y vencidos pa- Por ^on Luis Feced, así se 
manifestaban. ra que todos reflexionaran 
haciendo posible la con-
cordia en un futuro pró-
ximo. 
Claro es que ella impli-
caba que el señor Gordón 
Estimo también que en 
España entera ese es el cri-
terio de nuestros .afiliados 
auténticos, no el de los 
simulados e inexistentes. 
Y por todo ello y con en-
cargo de la minoría parla-
mentaria que queda cons-
reconocía la ilegitimidad 
que como e/i el curso £Íe!de ,as acta' 3 Por -onse' 
las deliberaciones se han cuencia la falta de autori-
significado dos t e n d e n c i a s ^ ™ el Congreso, pero ^ ituíd a en Comisión orga-
opuestas y sin conciliación ^ 0 se haría ™ declara-¡nizadora del Partido ruego 
posible quedan termina 
das sus tareas y en liber 
automóviles, que ^ ^ U a d de acción cada una de 
ha pagado, las Agrupado- dl.chas tendencias para 
nes locales obteniendo seguir su dirección pol i t i -
actas por sistema viejo Ré- j ca en defensa deZ Régimen 
gimen. 
De Murcia y su provin-
cia no hablamos porque 
tiene notoriedad lo ocus» 
rrido. 
republicano que por igual 
propugnan. 
Madrid y 23 septiembre 
de 1933. 
Gregorio Vilatela, dele 
ción expresa y acusando .a las agrupaciones de la 
cada tendencia el máx mo?Provillcia se reúnan y 
respeto para la otra. |acuerden su actitud comu-
Así pues, se llegó a !a¡"dándome su resolución, 
intervención de Marcelino 
Domingo, en cuyo discur 
so lleno de emoción y con 
el más alto sentido de su 
responsabilidad, afirma 
que no puede aceptar la 
Con más fe. que nunca 
en nuestras ideas y guiado 
por el propósito firme de 
defender la República, 
guardando respeto a los 
que fueron nuestros corre-
validez de las actas porque i^glonarios, pero afirman-
TU i - r» • e^  sufragio origen de los ruelj-, Marcelino D o m i m i A . * , , A * I ^ A Q i ¿ T> i - Congresos del partido go; José Sa lmerón ; Emi l io ] A i r r , . , \ 
Por todo ello el Con-^ '^'^s^y^ v " u i . c m , u c i c ; nuestro ideari0 tiene porjdo mi posición digo que 
greso resultaba sin a u t o r i . ^ a ^ ^ ^ seguiré en el Parti 
dad para deliberar y resol- Perales de ¿ I f a m b r a (Te-
ver. Y como sobre este or-
ganismo no existe otro 
superior que resolviera el 
conflicto, y la tendencia 
nuestra no estaba resuel-
ta a acatar sus decisiones, 
era inevitable la división. 
Confiamos algunos que 
el señor Gordón se haría 
Baeza Medina; Angel Ga-1' 
larza; Pedro Vargas, y 
Emil io Pa lomo .» 
Esta proposición la con-
sulté con representantes de 
la tendencia colaboracio-
nista, entre ellos don Luis 
del Parlamento. Q 
¡tro partido está más :erca 
del socialista que del radi-
cal y no puede colaborar 
con este. Y después de in-
vitar a todos a la reflexión 
y no queriendo ser un re-
belde ni un ir disciplinado 
do Radical Socialista In -
dependiente porqueestimo 
es el único que sigue fiel a 
los postulados del ideario 
y con limpieza en los pro-
cedimientos. 
GREGORIO VILATELA 
qeníe eoanereia 
struc-
t.:i 
Wm 
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C u r a c i ó n d e l a s H E R N I A S 
I N T E R E S A SABER: 
C E R Í T E C O N O C I D A 
Han llegado: 
D« Madrid nuestro querido dipu-
tado y director don Gregorio Vila-
tela. 
Que «1 reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oticialmente registrado SR. TORRENT, estará De CaIatayud ia encantadora ne-
•n TERUEL y en el HOTEL TURIA únicamente el próximo DOMINGO día 1.° de Octubre, y recibirá a to- ^ Magdalena Valencia y su sobri-
dos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación P r o n t a , ^ Encarnaí 
de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y quej__ nuestro quer¡do c0„ 
no molestan porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, a°solutf" < .onario don Rogelio Vinaja. 
m.nte todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y niftos por ser el remedio ünico ehcaz de, » ^ 
todos los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, inlinidad de eminencias ^ - De esta m s P 
criben, como muchos son también los médicos que para sus propias hermas, con gran satisfacción, los usan, t.n Crespo, que * 
Si quiere ahorrar salud; tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin ] _ De Mora nuest'%yf;¿f0* 
antes ver primero el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado. amigos los ^ ^ ^ 0 ^ ^ " ' 0 . , , 6 ' ^ 
ESPECIALIDADES PARA SEÑORAS.—Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de gran-quienes tuvimos el gusto aesaiuaur. 
des resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, los abortos, 
los descansos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. 
HERNIADOS TODOS.-"-Acudid sin pérdida de tiempo y con la mas absoluta coniianza al especialis-
ta SR. TORRENT; no dejéis de visitarlé y tened muy presente que estará en TERUEL y en el HOTEL TU-
RIA únicamente el próximo DOMINGO día 1.° de Octubre. reaí/o Maiín.-Hoy se proyecta 
NOTAS.—Dicho especialista estará también en CALATA/UD el día 30 en el HOTEL MURO, y en ia gran producción UFA., «Estu-
VALENCIA el día 2 en el HOTEL LAURIA (Lauria, 4) Talleres y despacho en Barcelona: UNION, 13.— diantes». 
CASA TORRENT. I Completan el programa otras 
- cintas. 
Carlelera J« espectáculos 
L a hazaña de un salvaje 
que a en-
poiít 
Acuckilla a su esposa, 
ferma, a sus paJres 
y a una Ka 
más familia, la expresión de nues-
tro sincero pésame por la desgracia 
' que les ailige. 
El martes y tras larga y penosa 
— El domingo la afamada cinta 
«París-Mediterráneo» por Anna Be-
lla y Jean Murat. 
Salón Parisiana.—El domingo 
inauguración de la temporada con 
lieos enfermedad dejó de existir don Tir- el gran lilm «Cinemanía», Por Ha 
Resu l ta mue r ta la esposa y su m a d r e y 
g r a v f s i m á m e n t e he r ido el padre 
Bl martes, a primeras horas de la chilladas con todos, matando a su 
noche, circuló por la capital la no-
ticia de un terrible suceso ocurrido 
•n el pueblo de Fuentes de Rubie-
los. 
Según la noticia, un indiuíduo 
había matado a su esposa y a sus 
padres y había herido a algunas per-
esposa y a su madre, hiriendo gra-
vemente al padre y de escasa im-
portancia a una tía suya llamada 
Atanasia Alegre Villanueva, de 55. 
Acto seguido de cometer los bár-
baros crímenes, el Pedro cogió en 
brazos a una hijita de 6 meses y 
sones más. salió con dirección a casa de sus 
Dolorosamente pudimos coníir- padres, siendo en el trayecto déte 
mar tan terrible noticia, siendo hoy nido por varios vecinos, 
ratificada por los datos oliciales re- E1 padre político fué trasiadado 
cibidos. inmediatamente al Hospital provin-
Según estos, lo ocurrido es lo c¡ajf 
siguiente: 
Hace unos nueve meses se sepa-
raron los esposos Pedro Manuel 
Salvador Alegre, de 24 años, y 
Magdalena Alegre Villanueva, de 
21. Esta se fué a vivir al domicilio 
de sus padres Martín Alegre Villa-
nueva, de 58 años y Cristina Iserte 
Villanueva, de 50. 
Bl martes, día de autos, enterado 
I El cadáver de Magdalena Alegre 
presentaba dos heridas, una en la 
espalda que interesa el pulmón iz-
quierdo y otra en la región lumbar 
a dos centímetros de la columna 
vertebral, ambas mortales de nece-
sidad. 
A su madre se le apreciaron otras 
dos heridas, una en la cara interna 
Pedro de que su esposa se encon- de la reifión torácica que interesa 
traba enlerma fué a verla, coinci- ,a mama derecha, atravesando el 
diendo con la visita que hacían el Pulmón e hiriendo el hígado y otra 
módico y el practicante, a quienes, en el mism0 ,ado atraviesa el 
una vez terminada su labor, acom- Pulm^n Y hiefe el corazón, también 
paftó hasta la puerta. j mortales de necesidad. 
Parece ser que el Pedro oyó que Bl autor del doble asesinato ha 
su esposa y su madre hablaban mal sido trasladado a Ja cárcel del Par-
de él y exaltado retrocedió subien- tido. 
do a la cocina, en donde se apode-3 En el pueblo este sangriento he-
ró de un cuchillo de grandes dimen- cho ha causado la impresión que ' 
siones con el cual emprendió a cu- es de suponer. 
so Ortubia, padre del ex-novillero 
«Niño de Teruel». 
A su viuda e hijos les enviamos 
nuestro sentido pésame por tan 
irreparable pérdida. 
liólas del H M 
Han sido nombradas maestras 
interinas de Valdelinares y Mon-
teagudo, respectivamente, doña 
Dolores Navarrete y doña María 
Carmen Izquierdo Gonzalvo. 
— Se han posesionado: de la es-
cuela de Pozondón, interinamente, 
doña Raimunda Bstevan, de la Gra-
duada de esta población el maestro 
don Rafael Pardos, y de la de Ala-
cón, don Manuel Rozas. 
— Se dan instrucciones y se remi-
te nota del material para las escue-
las de nueva creación en Albalate 
del Arzobispo y Olba, (barrio de 
Ventas Nuevas.) 
— En la Normal se fija para el día 
29 la segunda y última convocato-
ria a los alumnos de prácticas del 
í.0 y 2.° curso. 
rold Lloyd. 
Partido HepoMiHiio Ra ia l Sonalista 
A V I S O A L O S C E N ^ 
T R O S D E L A PRO^ 
VíNCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi' 
nisfrador del Comité pro 
vincialdon Mariano Aguas 
E l precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos 
Juan García inórales 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
i visión de la España derechista, con 
prólogo de 
En Navarrete 
UNA MUJER HIERE A OTRA DE 
VARIAS CUCHILLADAS 
Letras de lu to Basilio ñlwarez 
A la edad de 59 años, ha fallecí- ] 
do en Teruel la bondadosa señora 
Navarrete del Río.—Cuando se ^oña Alejandra Lázaro Dehesa, es-} 
hallaba en la puerta de su domici posa amantísima del celoso y com-í de Hij0 de Perruc^ 
Precio: TRES pesetas 
D E V E N T A ; 
lio la vecina Gregorià Lázaro Saez, pétente secretario municipal jubila-
de 30 años, se presentó Francisca' don Fortunato Lapieza, parlicu-
Hemando Hernando, %e 36, diri- 8^1" amigo nuestro. 
Los actos de funeral tendrán lu-
gar el sábado a las doce menos 
cuarto en la Iglesia de San Andrés 
y la conducción se verificará maña-
na a las doce y media. 
Casa mortuoria. Parra, 43. 
Reciba su desconsolado esposo 
don Fortunato Lapieza, hijas y de-
giéndole insultos y amenazas a la 
vez que con un cuchillo de cocina 
que esgrimía la asestó varios gol-
pes, produciéndole varias heridas 
punzantes, de pronóstico reservado. 
Se ignoran las causas de la agre-
sión. 
Francisca ha sido detenida. 
Lea usted Repúb l i ca 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domíctlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
Ciudadanos: Los monarqui-
zantes reaccionarios, entie /os 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
contia ¡a demociacia, contra 
el pioletaiiado. 
Bn todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, los lepublicanos, 
debemos estai siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jPavoiecer a nuestios afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inci ementar la 
piensa lepublicana! 
¡Bl republicano que favorece 
a la prensa teaccionaiia con 
peí juicio de la lepublicana, 
no demuestia su ideaiiof Des-
confiad de él. 
Bn Teiuel sólo existe un pe-
tiódico netamente lepublica-
no: RBPUBLICA. Susciibirse 
y piopagailo es una obligación 
moral de todos los ¡epublica" 
nos sin distinción. 
Lea usted 
«República» 
OflüRcie usted en REPÚBLICA 
Enipresa PeiMsiica y Tücnica de Publicidad 
< i i i i [ i a r o 
DIBUJOS^ r » H • • • i < m m 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado 10 
Casa M e l e r a de 
Hornos de pan eecer 
HORNEROS 
j 8 ^ Septiemk, 
olsa de 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA 
DEL BANCO HISPANO A H R R Í C A ^ A L 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
,» 4 Vs por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
5 oor 100 1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
 p   
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vs por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porülOO . . . 
» » 5 por;100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truimos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra espec.al consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable 
j2. Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
j numero de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L GARCIA 
(TORAS Castellón] 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . òporlOO 1922 
Chade 6 por 1000. 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichraasrk. . 
67L85 
81'50 
72'00 
^ ' O O 
85'40 
90'00 
s n s 
85-30 
99'00 
99'20 
98'75 
206-25 
96-75 
OO'Qo 
OO'OO 
oo-oo 
89-65 
99'00 
100-85 
OO'OO 
88-75 
oo-oo 
94-65 
139-00 
530-00 
266-00 
OO'OO 
OOO'OO 
41'50 
115'50 
lOó'OO 
lOO'SO 
631-00 
OOO'OO 
189-00 
OO'OO 
00*00 
10375 
90,85 
OO'OO 
94'25 
OO'OO 
55'75 
OOO'OO 
OO'OO 
46'80 
166i975 
232,125 
63'20 
37-30 
7,91 
2'855 
Gobi erno ci 
VISITAS 
El señor gobernador recibió las 
siguientes: 
Alcalde de Alacón, don Rogelio 
Vinaja, presidente centro radical, 
don Joaquín Cavero, alcalde de 
Formiche Alto, don Luis Gómez, 
director del Banco España, alcalde 
y secretario de Monreal y don Juan 
González. 
LA HUELGA MINERA 
Sigue en igual estado la huelga 
general declarada hace varios días 
por los mineros de la cuenca de 
Utrillas. 
Libros y Revistas 
«Nuevo Mundo», en un docu 
mentado artículo sobre las maneras 
de jugarse la vida, nos revela los 
mortales peligros que diariamente 
corren hasta los ciudadanos más 
pacíficos. 
Publica además: Los molinos de 
viento, inútiles como poetas fraca 
sados.—Buscadores de oro en La-
ponia.-El Barrio Chino de Barce-
lona amenazado de muerte.—La 
calle para los ciudadanos. — La 
muerte de la reina de Saba.-Tejer 
y desteier (política).-El foro Mus-
solmi, templo de la cultura física 
París y la Torre Eiffiel.-Teatro 
Deportes.—Actualidades. 
Compre usted «Nuevo Mundo» 
30 céntimos. 
Lea Uepoliiícii 
p n n m se 
Teruel la ley de f w 
l ia sido puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción, e ingresa-
do en la cárcel por incurso en la 
ley de Vagos, el vecino de Zarago-
za Angel Bermejo Duque, de 55 
.años de edad, soltero. 
J Se dedicaba a la mendicidad y 
al llamarle la atención insultó a la 
autoridad. 
Le fueron ocupados un cuchillo 
y una navaja. 
« la ïurot » 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
c i a . 
C U P O N B E C A L O 
Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el q"6 
nos mande una fotografia 
: : : y este cupón 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para P^e-
• : : : sionales 
l 
Segt 
irse 
sei 
en 
I 
» 
R E P U B L I C A 0 
'Ina 3 
G E N E R 
que 
M i d o directo con 
^ n c i a Mencheta 
Conferencia 5 taroe 
f\ partido R. S. in-
dependiente 
Madríó.'Ayer f las seís 
' dia de la tarde se re 
ó ei Comité nacional 
fi partido Radical Socia-
L independíente. 
g| señor Galarza leyó 
lbQfrador del manifiesto, 
Indo cuenta a la opinión 
dela actitud de este grupo 
^documento se publi-
cará hoy. 
gl Comité ejecutivo 
a(loptó los siguientes 
acuerdos. 
«Primero. En votación 
se designaron las personas 
habían de ocupar los 
gos, quedando consti-
tuido el Comité en la for-
ma siguiente: 
Presidente, don Marce-
lino Domingo; vicepresi-
dente, don José Salmerón; 
secretario, don Angel Ga-
larza; tesorero, don Emi-
lio Baeza Medina; vocales: 
Primero, don Francisco 
Barnés; segundo, doña 
Victoria Kent, y tercero, 
don Luis López Dóriga. 
Segundo. Se acordó re-
girse por los Estatutos del 
partido Republicano Radi-
cal Socialista, con modifi-
caciones provisionales que 
aprobadas por el Comité, 
secomunicarán a las Agru-
paciones provinciales, y 
en esta forma servirán di-
chos estatutos de ponen-
cia para discusión y apro-
bación del definitivo en el 
primer Congreso nacional. 
Tercero. Se recibió un 
Agrama del diputado a 
Cortes por Albacete, se^ 
ñor Alcázar, adhiriéndose 
^ nuevo partido y a su 
N o parlamentario. 
Cuarto. Se encargó a la 
^retaría y al secretario 
biliar la organización de 
^ Plan de propaganda 
P^ toda España. 
^ í n t o . Se aprobó 
anibién la exposición d( 
J^ os pasados por el Co 
l^ a las Agrupaciones 
España. 
S t^0- Igualmente fué 
PH-H 61 manifíesto del 
^"do, que mañana será 
di regado a la prensa y se 
1 pa(^ á a la opinión del 
I ¿ Aposición de los he-
'a que alude el acuer-
de 
^ in to , es muy exten-
ace historia de las di-
ncias que se marcaron 
¿ Partido Radical So-
lbta et 
0 I6 ^933» disidencias 
acha 
cidí 
^rtido 
^ c i d ^ 1 1 a Un grup0 ^cid 
^asç' í f '^^aba por que 
Califica a ese grupo 
indisciplinado. 
«Estaban amparados-
dice-en la insubordina-
ción por obra del Comité 
ejecutivo, y anteriormente 
provocaron dos Congre-
sos para expulsar a persea 
nalidades del mismo.» 
Hace historia de cuanto 
ocurrió en el Congreso de 
mayo. 
«Aquel Congreso-dice-
dió por resultado una fór^ 
mula de transacción al 
proclamarse la convenien-
cia de la colaboración so-
cialista. 
Entonces triunfó nues«* 
tro criterio. 
La elección del Comité 
ejecutivo fué un error, 
aceptándose por aclama-
ción los nombres que se 
dieron para aquel orga-
nismo. 
La ingenua bondad de 
nuestra masa quedó bur-
ada, pues seguidamente, 
desde la presidencia, el 
Comité ejecutivo comenzó 
una propaganda contra la 
colaboración socialista. 
E l Comité se dedicó a 
debilitar la autoridad de 
os ministros radicales so-
cialistas. 
Pública y ruidosamente 
se reunían con personas 
ajenas al partido. 
El Consejo nacional no 
se constituyó con pretex-
tos nimios de los que no 
querían la fiscalización. 
Bajo la apariencia de re-
solver divergencias se con-
vocó el Congreso extraor-
dinario. 
Se hizo con tiempo, pa-
ra preparar en la secreta-
ría del partido una mayo-
ría, en la que interesaba 
más la incondicionalidad 
de los orígenes, los perjui 
cios que la independencia. 
La infracción de votos 
superó a la del Congreso 
de mayo, llegándose in-
cluso por algunos grupos 
de los rurales a pagarles 
los atrasos de las cotiza-
ciones. 
Al Congreso se le pidió 
plenos poderes para el Co-
mité ejecutivo. 
Fácil nos hubiera sido 
conseguir que las sancio-
nes a los ministros y los 
diputados no se votaran; 
pero éstas no eran otra 
cosa que una diversión 
estratégica para conseguir 
lo primero. 
Si ello hubiera prospe-
rado, nuestro partido esta 
ría uncí lo al radical en la 
labor contrarrevoluciona-
ria, que poderosamente 
llaman de rectificación. 
El no hacernos cómpli-
ces de este fraude, con la 
aceptación teatral de un 
programa por este Gobier-
no, que parece coleccio-
t 
D 
L A S E Ñ O R A 
o n a A e j a n d r a L á z a r o 
Ha faííecido a ios 59 años de edad 
HaDienno recitñdo los santos sacramenios y la Bendicíún Aposioiica de su sanlídad 
Su desconsolado esposo don Foitunato Lapieza; hijas doña Caimen y doña. Josefina; hijo 
político don Luis Mait/néz; hermanos don Felipe, doña Avelina y doña Luisa (ausentes); hei-
manos políticos don Juan R. Calvo, doña Navoia Lapieza y don Ernesto. Andreu (ausente).' 
meta, sóbanos, primos y demás familia; , . .  
Tienen el sentimiento de participar a Vd. tan dolorosa pérdida y le ruegan 
encarecidamente se digne asistir a la conducción del cadáver qüe tendrá lugar 
mañana 29, a las doce y media, y al funeral el día 50, a las once y tres cuar-
tos en la Iglesia de Sari Afldrés. 
Eí dueío se despide en eí Templo Casa mortuoria: Parra, 43 
SE RUEGA A LAS SEÑORAS ASISTAN AL FUNERAL 
go.—El secretario, 
Galarza.» 
Angel 
A D H E S I O N E S 
En la Secretaría de la 
el marchamo de los agra-
rios, nos ha obligado a 
aceptar la responsabilidad 
histórica de alumbrar una 
división que existía desde i _ , _ Agrupación radical socia-
hace más de un ano. , K ^ •, lista de Madrid siguen re-
Radicales socialistas: cibiéridose adhesiones de 
Los que gustásteis vuestra todas las provincias de Es-
iiusión en una República' 
laica y social, en una Es 
paña justa, austera y de-! , , J das en tono de gran fervor mocrática; los que queréis' , . . , , , , i , 5republicano de izquierda la revolución en la ley; los1 
y 
p a ñ a . 
Algunas están redacta-
que reputáis la compra de1 
votos como delito; los 
amaños de actas como 
atentados a la democracia, 
al caciquismo como infec-
ción, no sólo justificaréis 
nuestra actitud, sino que a 
nuestro lado combatiréis 
para mantener la pureza 
del ideario radical socia-
lista en este partido, hoy 
independíente, y en el que 
hemos de hacer que sea 
su base la democracia, sin 
tener que rechazar esas 
acusaciones 
mo de quienes 
exaltada simpatía al 
mártir de Atarazanas, 
à Hasta ahora han envia-
do su adhesión personal 
los siguientes diputados: 
Domingo (don Marceli-
no), Galarza, Baeza Medi 
na, Barnés (don Francis-
co), San Andrés, Salme* 
rón, Kent (doña Victoria), 
Ballester Gozalbo, De la 
Villa, Víllarías. López Dó-
riga, Palomo, Sával, No-
gués, Muñoz, García Be-
Vengo-terminó dicien-
do—a consolidar la Repú-
blica y procurar la confian-
za del país. 
fio íeleqrama Je 
don Luis FéeeJ 
cerra, Alcázar, Lana Arra-
de caudillis Vilatela, Cano Coloma 
la saben .^aráas' Granados, Mar-
inciertas, pero es única j t í n d e A n t o n i o ' P é f e z T o -
arma que esgrimen, con la ^ b l a n c a y Berenguer. 
intención de producir un ¡ 
efecto que laactuac iónde SEGUROS 
este Partido no ha de per- ^ c t . 
Í Compañía Seguros todos ramos pi-
mitir Sea eficaz. de repreSentantes provincia Teruel. 
Por el Comité: E l presi- Escribir: Apartado QOl.-Barce-
dente, Marcelino Domin- lona. 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y línea 
» 
» 
según 
nador de cuantos se le pre* 
^colaboración conIsentan, ya lleven el trián-
~ socialista. I^ulo de nuestra insignia, o 
4.a página 0'20 ptas. 
. En 2.a y 3.a id 0'15 » 
Edictos y subastas 0'25 » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus- jj 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán i jl 
hacer constar esta circunstancia. ¡ | 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno | 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 11 
un trimestre obtendrán el 5 por 100. por un semestre Ü 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento i 
LA ADMINISTRACIÓN 
Consejo de ministros 
Madrid. - Se celebró 
Consejo de ministros. 
Se acordó separar al go-
bernador de Córdoba y 
nombrar para sustituirle a 
don Aurelio Matilla. 
E l ministro de Justicia 
recabó la confianza de) 
Gobierno para instrucció 
nar al Fiscal de la Repú 
blica con relación a las 
instrucciones que éste de 
be dar a sus representan 
tes sobre aplicación de la 
ley de Vagos. 
También fué autorizado 
para trazar las bases del 
proyecto de amnistía que 
será presentado al Parla 
mento. 
E l de Hacienda recabó 
de sus compañeros que 
para el sábado le entrega-
sen los presupuestos de 
sus departamentos. 
Se acordó constituir una 
Comisión que estudie un 
proyecto de órdenacíón 
ferroviaria. 
E l señor Guerra del Río 
expuso que en el presu-
puesto de su departa men-
ta hay una rebaja de 73 
millones. 
Se estudió la reorgasii-
zación de los servicios de 
Carteos, Telégrafos y Te" 
lecomunicación. 
Lo que dice Lerroux 
Madrid.-El señor Le-
rroux ha dicho a los perio-
distas que sea quien fuere 
el que tenga el decreto de 
disolución se habrá de 
pensar que se han enaje-
nado muchas simpatías a 
la República. 
Durante muchos años 
los Gobiernos tendrán que 
ser de concentración. 
Acabamos de recibir de -
Madrid el siguiente; tefe-
grama:., '••„ Z-,- ^--.A ^ 
«Al poses iònarme^rgo 
director Deuda salüçfó .ese f, 
periódico y ruego por sus 
columnas t ransmítaCs^tev 
do a toda provincià pO^ 
cuya defensa he 'deCp^rÇf 
mayor interés.^Luis ^Fe-
ced.» t£ \- * 
N. de la R . ^ Q u e à f e a W ^ 
placido eí señor Feced, a 
quien mucho agradecemos 
la fineza tenida para con 
«REPUBLICA». 
PERDIDA y 
Don Enrique Sánchez, yecino, de 
Torrebaja, ha perdido en nüéstra 
capital una libreta que únieanj.ent'e . 
contiene anotaciones dé interés 
para él. 
Ruega a la persona que la haya 
encontrado la entregue en esta Re-
dacción en donde se le gratificará. 
Leea 
i 
iça 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todó 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros otí-
cialea, conilictos sociales 
obreros, asuntós polítír 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-» 
contrar,á el lector. Z -- ^ 
'.íi' . y. 
e l periódico de- mayor ,ti*: 
rada en la provincia,-es:: 
a la vez el de más ampUm. 
iniormaeión. , 
Reiojeria y Taller de Reparaciones 
DE 
J O S E P O R T E A 
Calle Ramon y üalai, 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L ^ 
:::::: 
Compañía importante pide repre-
sentantes solventes en todos'jpartí-
dos provincia Teruel. ^ ,., , 
Escribir: Apartado 901.—Batee-
lona. . ,vrv^'.' 
Bt deber 
de todo afiliado ^ 
es leer y propagar 
REPUBLICA 
¿Ico, en fisutestra seccién | f 
I I 
114 » 
1 
« t i j D i i c a » 
PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN 
Én Teruel, al mes. . . . V50 pesetas | 
Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » 
— 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
?«í:^:mKunH:i!t:wts:n:::m«m«::!::K«;j:H::::::::"::""""«^"""s:!{S!: 
Àfto III.—Número 361 
'"mil RBDACaON ï ADMUfls^. 
11 Teléfono 13Q 
i! Toda la correspondencia al AH . 
S E PUBLICA LOS MARTbS, JUEVES Y SABADOS Jueves 28 Sept 
Eí Estatuto somos todos 
La nueva 
Jel 
misión 
español 
U n nuevo régimen político 
j no. Desde 1.500 la realidad, his- jj 
, tórica española ha sido esta: ï = 
\ dinastías extranjeras, oliáar-
quías y dictaduras en el Poder. 
Nunca en el Poder, el pueblo. 
Nunca el Poder para el pue-
blo. Esta realidad histórica 
produjo un estado de concíen-
I · I 
supone como condición inde- "a: la inhibición frente al Po-; 
clinable para sostenerse, esto: ^er o la aversión a Poder. Por 
el convencimiento en el hom-¡esto, en el fondo del alma de 
cada español, con respecto al bre c(ue ha de vivir dentro de 
este régimen de la nueva mi-
sión que se le impone. E l hom-
bre que vive en un redimen co-
munista, sin libertad, no ha de 
cumplir la misma misión que 
el hombre que vive en un régi-
men liberal; el hombre que ha 
de aceptar una autocracia, no 
cumple la misma misión que 
el hombre que Jia de sostener 
Una democracia. Si al cambiar 
Estado, había un separatista 
o un rebelde. O un español. 
para el cual el Estado español 
era como un Estado extranje-
ro con el que no tenía deber 
ninguno: o un español para el 
cual el Estado español era co- tado, sino colaborar__ dentro de 
SUPERIORES D E M E S A 
P A R A P O S T R E S 
C U L T I V O M O D E R N O 
S E V E N D E N E N CASA DE 
L e ó i v L e s p í n a t 
Panader ía Francesa 
3 de Julio, IT Píaza de Garios Casfeí, 7 
mo un Estado enemigo ante el 
que lá única posición legítima 
y di^na era una tíósición pró-
testataria. Esta conciencia de-
np cambia el concepto de -su 
misión, el redimen político 
nuevo, teniendo en él, al hom-
bre con el espíritu viejo, se ve-
rá en esta situación: si es la 
sustitución de un régimen de 
Derecho por un régimen de 
fuerza, y el hombre no se avie-
ne a inclinarse ante la fuerza, 
la fuerza habrá de recrudecer 
su violencia para reducir al 
hombre que siáue Rindiendo 
culto al Derecho; si es el paso 
de un régimen de fuerza a otro 
de Derecho, y el hombre siáue 
en las intimidades de su con-
ciencia y en la conducta siáue 
considerando la fuerza como 
único título de Poder, el régi-
men de Derecho vivirá desfi-
gurado, desmoralizado, impo-
tente; si es el cambio de un re-
dimen de privilegio y de arbi-
trariedad por un régimen de 
ley, y el hombre si^ ue estiman-
do la arbitrariedad y el privile-
gio como procedimientos polí-
ticos lícitos, la ley estará viden-
te en la letra, pero no enrique-
cerá al Estado nuevo con la 
asistencia permanente y fecun-
da de la voluntad popular. 
A la prueba histórica de pro-
ducir el hombre nuevo para 
el régimen nuevo, está someti-
da actualmente España. Si el 
hombre nuevo existe o tiene 
capacidad para existir, el régi-
men nuevo se consolidará de-
finitivamente; si el hombre 
nuevo no aflora, no surge, no 
se da en la plenitud de la per-
sonalidad humana, el régimen 
huevo o desaparecerá de hecho 
sin apoyos morales para sos-
tenerse o desaparecerá en sus 
características, éticas, civiles y 
sociales, pasando a ser, con ró-
tulos distintos, el régimen vie-
jo destituido. E s el español, el 
el régimen político, el hombre I terminó las características in-confundibles del pueblo espa-
ñol: una de ellas, la alta consi-
deración social que adquiría 
aquel hombre que se negaba 
obstinadamente a tener ningún 
cargo público; otra, la rapidez 
con que prendía y se extendía . 
él, porque ahora el Estado no 
es una dinastía extranjera, ni 
una oligarquia, ni una dicta-
dura, sino la expresión autén-
tica y legítima de la voluntad 
popular. E n tiempos de Felipe 
V, el Estado español fué como 
ero Felipe V; en tiempos de 
Narváez o de Primo de Rive-
ra, el Estado español era como 
Primo de Rivera o Narváez 
eran. Hoy, el Estado español. 
en el ambiente, magnificando;será como sea EsPaña5 ^ EsPa-
una figura o destacando una ^ *erá como seaI1 ,sus Pobla-
protesta, toda empresa política 
de oposición. E n sístesis: una 
larga tradición histórica de de-
formación del espíritu civil ha-
bía dado al español el conven-
cimiento de que el Poder no se 
ocupaba, sino que se detenta-
ba; que quien estaba en un car-
go, no asumía una responsabi-
lidad, sino que disfrutaba un 
beneficio; que en la política, 
los encumbramientos oficiales 
implicaban descendimientos 
morales; que, a medida que se 
iban logrando puestos en el es-
calafón oficial, se iban perdien-
do devociones en el corazón 
popular, y que, como conse-
cuencia lógica de ello, la posi-
ción fuerte era la de quien, 
frente al Poder, vivía, o en per-
manente inhibición o en per-
manente y encendida o tácita 
protesta. Esta era el alma del 
español formada por dinastías 
extranjeras, oligarquías y dic-
taduras. Este era el viejo hom-
bre español ante el viejo régi-
men caído. 
Si este viejo español subsis-
te, incorregible, inadaptable, la 
República o se desfigurará o 
perecerá. Por ello, la obra más 
transcendente de la República, 
es esta obra de pedagogía so-
cial: alumbrar en el hombre 
viejo el hombre nuevo; matar 
en el hombre nuevo, para que 
no resucite, el hombre viejo. 
Darle en definitiva, al español 
el convencimiento de que tiene 
obligado a dar rango y rumbo-una nueva misión a cumplir, 
a España. «¡Problema fácil? E n que antes no tenía. Que ahora 
la conclusión, sí; en el camino' lo obligado en él, no es inhi-
para llegar a esta conclusión,' birse ni protestar frente al E s -
•te 
juan FernánJez C arceran 
Gnodes Talleres de [ a m i a s y Carpiaterla M i m 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
•»»»•• 
dores; y sus pobladores serán 
como sean por los frutos de su 
inteligencia y las decisiones de 
su voluntad. Cuantas palabras 
se empleen para enterar y con-
vencer al español de esta nue-
va misión humana que se le 
impone, me parecerán pocas. 
Todas las pronunciadas por mi 
desde la instauración de la Re-
pública, han tendido a este fin. 
Por desgracia, no ha sido en 
todos esta actitud. Yo recuer-
do, por ejemplo, como una de 
las acciones más disolventes 
de la moral pública, más a gus-
to del español viejo, más con-
trarias a la necesidad salvado-
ra de producir el español nue-
vo, la acción de las gentes que 
inventaron este nombre vil: el 
enchufe, y que consideraron a 
todo hombre ocupando un car-
go, no como un hombre res-
ponsable en el cumplimiento 
de una obra, sino como un be-
neficiario que merecía ser en-
tregado al ludibrio público. Es 
decir, como un enchufista. E n 
un pueblo formado en la vieja 
moral de la inhibición y la 
protesta, por considerar a todo 
político en un cargo .público 
como un detentador, esta cam-
paña no lograba sino arraigar 
esta posición negativa de las 
instituciones de la democracia, 
y contribuir como ninguna 
otra acción a imposibilitar que 
el régimen nuevo formase la 
moral nueva, y encontrase el 
español nuevo con conciencia 
de su misión y dispuesto a 
cumplirla. Los antirrepublica-
nos, con esta campaña, cons-
piraban de dos modos contra 
la República: primero mante-
niendo y acentuando la moral 
monárquica; segundo, matan-
do en quienes la tuvieran, la 
fe en los hombres y en las ins-
tituciones; porque en un pue-
|blo educado en el descrédito 
. de todos los órganos del. Po-
der la campaña de descrédito 
tiene una eficacia definttiva. 
E n un ambiente desmoraliza-
do así, se juzga a los hombres 
y a los partidos, no por lo que 
han hecho o lo que hacen, sino 
por lo que dejan o han dejado 
de hacer. Y s i lo que han he-
cho o hacen es mucho y lo que 
poco, lo que desacredita sigue 
pesando en el, concepto de una 
opinión no formada o defor-
mada moralmente, mucho más 
que aquello que acredita legí-
timamente. E l Partido Radi-
cal se sumó inconscientemente 
a esta acción desmoralizadora 
de los antirrepublicanos. Aque-
lla campaña suya que se exte-
riorizó en una Asamblea y que 
encontró eco de escándalo en 
sus periódicos por la que se 
enumeraban la suma de pese-
tas que, por cargos oficiales, 
correspondía a cada uno de los 
partidos republicanos, fué una 
campaña antirrepublicana, 
porque, como ninguna otra, 
contribuyó en muchos hom-
bres que iban formando su mo-
ral del hombie nuevo, a resu-
citar la moral del viejo espa-
ñol que habiéndose dispuesto 
laborar, volvía a ser el 
ts mm el 
Hs la Goaidia [i 
del hombre. Y cumplir este 
hombre con unción mística o 
con ceguera de iluminado esta 
fe. La República española ha 
de acentuar y extender este 
postulado: el español ha de 
serlo por sus ideas, por la vi- . 
siónde sus propias responsa-1 fent0 ^redi^l guardia 
ducta. Si!fehPUertas'^^Para a ^ > 
.., le hizo un disparo al aire tar-
Detenido el individuo ¿ 
resultó ser .José María A r t - U ^ 
Muniesa.-Un individu 
la casa-cuartel de la be redtl 
bilidades, por su con 
lo es, y lo es sin flaquezas ni 
histerismos, sin prisas ni pau-
sas, el rango y el rumbo que el l a b ^ j ^ 
español en plenitud de sobera-
nía dió a España, serán en la 
República y por la República 
posibles y firmes. 
MARCELINO DOMINGO 
h 
r a n ^'en parece ^ ,. 
perturbadas sus hCu,ta^ ^ 
tales. 
Lea V d . «Repúbl ica» 
TARJETAS de Vlsm 
se ^ c e n en h imprenH 
este periódico 
única diversión de que los turolen-
ses podemos disponer en dicha 
época. 
Para ello hemos comenzado en-
trevistándonos con nuestro buen 
amigo el gerente del acreditado Sa-
lón Parisiana, don Publio Perruca. 
Con la afabilidad que le caracte-
riza nos ha recibido y se ha presta-
do a saciar nuestra curiosidad re-
porteril, 
a colaborar, v o l v í a a ser el es- _¿Cuándo comenzáis la tempo-
panol de la inhibición o la pro- rada de invierno?—le preguntamos, 
testa frente a l Estado. I _ E 1 próximo domingo con «Ci-
¿Qué diría el Partido Radi- remanía*, interpretada por el po-
cal si, en los cargos oficiales' PuIar Harold Lloyd. 
. « v g - g i j • j i , ; H C1L Cí c±initi rumana l a convic-
^ = ^ Í P han dejado o dejan de hacer es ción y la fe en la misión nueva 
sus militantes, estableciéramos 
ahora nosotros la proporción 
que ellos cuando no ocupaban 
el Poder establecieron con la 
única finalidad de infamarnos 
ante la opinión que cree que 
un cargo es un beneficio? No. 
No diremos lo que ellos decían 
porque no queremos ser como 
ellos fueron. Ellos no pensaron 
que desde el Poder o desde la 
oposición había una obliga-
ción común que se nos impo-
nía y que ellos dejaron incum-
plida: orientar a la opinión 
desviada; formar a la opinión 
deformada; crear una concien-
cia moral que hiciera posible 
la subsistencia de la democra-
cia. No. No les diremos lo que 
ellos nos dijeron. Pero sí les 
advertimos que posiblemente 
ahora los deformados y los 
desviados por ellos digan ya 
contra ellos restándoles la au-
toridad que necesitan, lo que 
ellos les enseñaron a decir con-
tra nosotros. Los radicales en 
el Podér, sufrirán ahora mu-
chas veces en su carne y su 
alma de gobernantes el dolor 
de los ataques injustos de una 
opinión viciada por los viejos 
vicios de la época autocrática. 
No se quejen ni protesten. E n -
mienden. Porque esta opinión 
es la opinión inhibida o su 
protesta que sostuvieron yalen-j 
taron ellos con los defectos del -
régimen caído y que no puede : 
reaccionar con las virtudes qué 
exige en el hombre la perma-1 
nencia y desenvolvimiento del 
Régimen nuevo. 
Precisa dar vida fecunda al 
español nuevo. Tal vez la fuer-
za del comunismo ruso y de 
los fascismos ha sido ésta: crear 
en el alma humana la convic-
—7 seguirán a ésta?... 
—Muchas que ya tenemos con-
tratadas. Unas españolas, otras do-
bladas en español y otras extranje-
ras de las que han batido el «re-
cord» en la pasada temporada. 
—Títulos? 
E l deligente empresario consulta 
unas notas y comienza a dictarnos: 
—«El expreso de Shangai», «Una 
hora contigo», «El hombre y el 
monstruo», «]Oué vale el dinerol», 
«El tigre del mar negro», «II est 
Charmant», «Se fué mi mujer», «El 
milagro de la fe», «Una hermanita 
deliciosa», «El marido de mi no-
via», «El dinero de los tontos», 
«Desnudismo», «Titanes del cielo*, 
«Emma», «Champ el campeón», 
«Anda que te ondulen», «Arsene 
Lupín», «Los seis misteriosos», «Al-
ma libre», «Labios sellados», «Mon-
tecarlo», «Amante improvisada», 
«jAy, que me caigol», «De puraa 
sangre», «La modistilla de Lunevi-
lle», «Una mujer perseguida»... 
—Un momento—decimos ya can-
sadas de anotar—¿Pero es que has 
acaparado todo el mercado cine-
matográfico? 
Los espectáculos n la temporada Be 1 1 1 
Eí Saíón Parisiana, que va a introducir una importante 
mejora, exhibirá interesantes producciones 
nacionales y extranjeras 
Próxima a inaugurarse la tempo- ^ los títulos a los intérpretes de 1 
rada de invierno hemos creído de ^ cintas que has mencionado. Otro 
interés conocer los programas que ' rato proseguiremos con los títulos 
nos tienen preparados las empresas I —Prepara el lápiz y ve anotando 
de nuestras salas de espectáculos, j Maurice Chevalier, Jeanette Mac 
Donald, Lyly Damita, Clive Broock 
Nanci Carrol, John Barrymore, M 
via Sidney, Harold Lloyd, ¿role 
Lombard, Marx Brothers, 
Glory, Paul Lukas, Doroty Jordán 
Gary Cooper, Claudet Goibert, R 
Arlen, Lupe Velez, Marie Dresler, 
Buster Keatón, Conrad Nagel, Clark 
Gable, Wallace Beery, Fredecic, 
Marlene Dieírich... 
—Bueno, amigo, bueno.'De 
no paso. jSólo tallaba laincompara 
ble Marlene para colofón de 
lista de ases! 
—Pues aun quedan más. 
—Conforme. Pero tan buenos co 
mo estos, «¡nanai que murió pichi», 
como decimos los cineastas casti-
zos. 
7 para terminar le preguntamos; 
—¿Algún proyecto? 
—Si. Tenemos uno. Bl hacer al-
gunas reiormas en el salón. 
—Consistentes? 
— E n colocar varias filas de sillo-
nes de lujo, idénticos a los del «Ca-
pítol» de Valencia, y colocar la ge-
neral en el lugar hoy destinado a 
preferencia. 
—Algo más? 
—Nada más por hoy. 
- P u e s «Anda que te ondulen» 
porque después de «Una hora con-
tigo», yo ya estoy padeciendo «U-
nemanía»... iBueno! / guárdam* 
una butaquita de esas nuevas Par 
toda esta magnífica temporada ci-
nematográfica. 
7 ahora una pregunta al lee o _ 
¿Verdad que la empresa Perru 
con este programa (bastante mej 
que el de los agrarios) obtendr 
«quorum» de los aficionados 
^ - S í ? Pues entonces acaben 
saben ustedes q"e porque ya mos-
- N o . Pero todavía quedan m á s | «Labios sellados» n0 8rto. 
y según la propaganda recibida, cas... aunque si un D 
son de lo mejor que se ha filmado. Jak' el DESnGAS 
-Pues mira, ahora pasemos de' 
Àutomóvíle/ SINGER 
También en los automóviles económico8 
hay categorías 
Vea V. el S lN0E*a 4 
Gran estok de recambios en Madrid, ^oya's ^  
Le informará de sus excelentes características 
precios, el Agente de Teruel y su provine^ 
Joaquín Escriche 
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